







































Teaching Plan on Geographical Studies for Learning Proximate Regions in Junior High School






























































































































































































































































































































































学校において、平成24年 2 月下旬から 3 月上旬の時期







































































































































































































































































































































　　資料4－1： 5万分の 1地形図コピ （ー生徒配布用・1950年代の地形図コピー）
　　資料4－2： 5万分の 1地形図（教師提示用・中心市街地と郊外の住宅地とをマークした地図）















































































































































































みに、 2 年 1 組を例にとると、 8 時間の授業日程は次
の通りであった。
第 1時： 2月22日（水）　第 4校時
第 2時： 2月23日（木）　第 1校時
第 3時： 2月27日（月）　第 1校時
第 4時： 2月29日（水）　第 4校時
第 5時： 3月 1日（木）　第 1校時
第 6時： 3月 5日（月）　第 1校時
第 7時： 3月 7日（水）　第 4校時






・第 1 時および第 2 時において使用する予定であった
映像資料については、視聴覚機器の関係で、実際に
提示することができなかった。


































































































































































































本稿の執筆については、 1 、 2 、 4 を主に松岡が担
当し、 3 を主に佐藤が担当した。なお、本共同研究を
進めるにあたっては、「はじめに」の部分でも記したよ
うに、本稿の二人の執筆者の他に、地理学研究者とし
て小金澤孝昭教授（人文地理学）、西城潔教授（自然地
理学）、並びに附属中学校社会科研究部の渡邊淳一教諭
（現在は山元町立坂元中学校教諭）、浦邉盛勝教諭の4名
にもご協力をいただいた。この場を借りて、お礼申し
上げたい。
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